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POR LOS SOLDADOS 
flTíTEQUERñMOS QUC 
LUCHAN EN AFRICA 
(Este artículo dejó de publicarse la semana 
anterior por haber sufrido retraso en Correos 
y llegar después de confeccionado el número.) 
Desde que surgieron los graves y 
trágicos sucesos de Meiilla, EL SOL DE 
ANTEQUERA, pensando siempre en po-
ner todas sus actividades y sus medios, 
como ya lo ha hecho en otras ocasiones, 
en servicio y a beneficio de los valientes 
y sufridos soldados de la patria chica, 
que luchan en Marruecos por el honor 
de España, no ha cesado de realizar 
gestiones y buscar una ocasión propicia 
para llevar la tranquilidad y algún leni-
tivo a la natural zozobra que sienten 
las numerosas familias que en aquel 
territorio tienen a sus seres queridos, 
ignorando muchas de ellas la suerte 
que corren los mismos en las actuales y 
anormales circunstancias. 
Como recompensa a sus laboriosas 
investigaciones, EL SOL DE ANTEQUERA 
ha tenido la fortuna de hallar un prác-
tico medio para el fin perseguido, y 
seguro de que la humanitaria idea ha 
de ser acogida en todo el interés que 
merece, vamos a exponer los medios ; 
que se precisan para realizarla, y la 
brindamos, desde luego, a los Ayun-
tamientos y clases acomodadas de An-
tequera y zona militar. 
En la presente semana sale para Me-
iilla nuestro distinguido colaborador, el 
joven y notable escritor D. Salvador 
Rodríguez Ramos, que va a Marruecos, 
como corresponsal de guerra de varios 
periódicos de Madrid y provincias, y 
además con la misión especial de infor-
mar diariamente respecto de la situación 
y estado en que se encuentre cada uno 
de los soldados, hijos de un distrito de 
la provincia de Toledo, para cuyo ser-
vicio el Sr. Rodríguez Ramos estable-
cerá una oficina en Melllla, cuyos gas-
tos serán sufragados por los Ayunta-
mientos del citado distrito. 
Confiados en el espíritu noble de 
Antequera, hemos hablado con nuestro 
colaborador de lo bien que sería reci-
bida la misma iniciativa en nuestra ciu-
dad, y como no podíamos menos de 
esperar, el Sr. Rodríguez Ramos nos ha 
ofrecido gustoso y desinteresadamente 
su concurso, estando dispuesto a am-
pliar su trabajo de información con 
respecto a nuestros deseos. 
Así, pues, contando con el concurso 
del activo periodista madri leño, hemos 
decidido, para hacer factible !a huma-
nitaria idea, dirigir un llamamiento a 
los Ayuntamientos, en primer lugar, y, 
en general, a todas las familias pudien-
tes de los pueblos que componen nues-
tra zona militar, y que son los de los 
partidos judiciales de Antequera, Alora, 
Colmenar y Archidona, para que, con-
tribuyendo con una reducida cuota, pue-
dan sufragarse los gastos que la infor-
mación diaria propuesta ocasione. De 
esta manera, en la oficina especia! que 
habilite cada Ayuntamiento, a! efecto, 
podrán facilitarse ¡as noticias que vayan 
recibiendo a las í a m ü a s de soldados de 
Africa. 
Creemos, y hasta tenemos confianza 
absoluta, que, dada la finalidad noble y 
caritativa que persigue nuestra iniciativa, 
y que, siendo seguramente una cantidad 
exigua la qUe habría de reunirse para 
costear los gastos de esta información, 
habrá de ser acogida con entusiasmo 
por personas, de significación que la 
llevarán a la práctica, dando por des-
contado c ó m o será recibida por aquellas 
que ínt imamente están ligadas a los que 
han dejado sus hogares para cumplir 
con los deberes que les impone la 
Patria. 
Todo nuestro apoyo, todos nuestros 
medios los ponemos desde ahora a dis-
posición de los llamados a coadyuvar 
a este noble fin. 
A esa hermosa iniciativa de nuestro 
querido c o m p a ñ e r o .VUjnio hub ié ramos 
contribuido todos los de casa con el ma-
yor entusiasmo, sino se hubiera anticipa-
do el Ayuntamiento y Cruz Roja a tomar 
el acuerdo de disponer el que trasmitan 
los telegramas diarios de los sucesos de 
Meiilla, aunque este sistema suponemos 
hubiera alcanzado mayor amplitud; pero, 
sin embargo, aquí están las columnas 
del semanario para cuanto tienda a la 
publicidad y buen servicio de infor-
mación. 
D E S D E M A D R I D 
Después de la tragedla 
'Poco a poco se van conociendo deta-
lles y hechos aislados de la hecatombe 
trágica, que ponen de manifiesto c ó m o 
esta raza hispana tan calumniada, tiene 
el mismo espíritu de siempre, hasta 
cuando parece que está más relajada 
y muerta; c ó m o surge la abnegación y 
el heroísmo ante el acosamiento y la 
adversidad, y así de este revés espanto-
so quedarán como primeros jalones de 
imperecedero recuerdo, tres nombres 
festoneados por la orla negra del duelo 
de la derrota, y otros tres, ornados con 
las verdes ramas del laurel y e! mirto, la 
corona del valor y del sacrificio por la 
Patria. 
Dos trilogías—si por extensión se 
nos permite—escritas por los aceros con 
la roja tinta de las venas humanas, con 
la sangre de las víctimas de la tragedia. 
La trilogía del descalabro: Igueriben, 
Annual, Sidi-Dris-Afrau. El ejército que 
se repliega y va dejando y un reguero 
de sangre y cadáveres marcando el 
camino por donde pasó. Allí q u e d ó 
Silvestre, y cuando embarcan los fugiti-
vos de Afrau, que manda el teniente 
Vara del Rey, queda aún agotando su 
postrer esfuerzo, en-el estertor de la 
agonía, el cabo García, disparando su 
fusil... 
La trilogía del hero ísmo: Nador, Ze-
j luán, Monte-Arruit. En una iglesia, casi 
j sin víveres y sin municiones, se hacen 
• fuertes unos cuantos supervivientes del 
primer poblado, desoyendo las intima-
ciones de rendición, y en la Alcazaba 
del segundo, unas decenas de soldados 
resisten el ataque de los rebeldes, y 
cuando al fin, unos y otros, se avienen 
a capitular, los últ imos sucumben en su 
mayoría, desarmados, víctimas de la 
más cobarde y villana de las iraiciones. 
Y, por últ imo, en la posición famosa 
de la orilla del Ker, los restos de las 
tropas que en ella se refugiaron, man-
dadas por el general Navarro, se defien-
den y resisten durante veinte días con-
tra los enemigos materiales y físicos en 
una lucha desigual y sin tregua, que 
hora tras hora les diezma y les lleva 
fatalmente al agotamiento. 
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Y de cada episodio, cu cada momen-
to de la lucha se registra el acto heroico, 
espontáneo, abnegado, que es revelador 
de la fibra de la raza. 
Así, de este descalabro, quedarán 
para siempre unos nombres circunda-
dos por la gloria áurea, como consola-
dor lenitivo para el dolor de la Patria, 
que serán un estimuJo para el ííjército 
y un acicate para el pueblo en sus horas 
de desesperanza. 
El desenlace de la situación horrible 
de los héroes de Monte Arrui! , según 
las últimas noticias, ha sido algo pareci-
do al de Zeluán. Aniquilados por los 
padecimientos, sin recibir más auxilios 
que pequeños y escasos socorros por v a 
aérea, entablan las negociaciones de ren-
dición, y !a horda bárbara dé salvajes 
fanáticos y bandidos, sin respetar el 
armisticio ni la terminación de los trá-
mites de capitulación, asalta el campa-
mento, y sólo logran salvar la vida unps 
pocos de jefes y soldados, a quienes 
amparan ¡os más conscientes y huma-
nizados de los caudillos rebeldes, que 
los libran de sus feroces secuaces para 
llevarlos prisioneros y exigir por ellos 
un fuerte rescate. 
Desaparecidas las 'úl t imas posiciones 
de la zona sublevada, dispersado el 
ejército que las ocupaba, el campo ha 
quedado en poder de ios rebeldes, y a 
su merced millares de cautivos gimen, 
esperando la hora de su libertad. M u -
chos serán rescatados, pero sigue la an-
gustia por la suerte de los que estén 
prisioneros cuando iniciemos el castigo 
a ios cabileños. ¡Violenta y trágica 
situación! 
Mientras tanto, Berenguer, sujeta los 
ímpetus de los audaces, con una pru-
dencia extraña al carácter legendario 
español, y va reuniendo todos los 
elementos que se le envían, para tener 
en sus manos el arma capaz de asegu-
rarle el éxito én su difícil actuación, y 
entre tanto, realiza gestiones para resca-
tar los prisioneros, y quizás para ver 
de conseguir pacíficamente otros resul-
tados, antes de emprender la acción de 
las armas. 
Si sus negociaciones diesen algún 
fruto, tal vez se evitarían algunas jorna-
das cruentas; pero se impone que el 
castigo responda a la magnitud de los 
hechos, pues asi lo reclaman el nombre 
de España y de su Ejército, y el espíritu 
nacional, que desde el primer momento 
se manifestó en favor de esa justa repa-
ración patriótica. 
M U N I O 
12-VII-921. 
DE INTERÉS 
Ponemos en conocimiento d é to-
dos nuestros anunciantes, que la en-
trega de originales, o cualquier refor-
ma a introducir en los fijos, han de 
ser en nuestro poder los viernes a 
las doce del día, lo más tarde, pa-
ra no interrumpir la ejecución de 
ajuste de planas. 
Para los soldados heridos 
i Suscripción abierta para contribuir a 
| los gastos que ocasione la instalación y 
sostenimiento del Hospital de sangre 
que ha de establecerse en esta ciudad, 
pira los enfermos y heridos de la cam-
paña de Africa que sean destinados al 
mismo. 
Excmo. Ayuntamiento 1.000. — 
Sra. de D. José de Luna Pérez 1.000.— 
Sindicato Católico Agrícola 150.— 
Sociedad de la Peña . 150.--
D. Diego González 1.50 
D.a Socorro Uribe Mantilla 5.— 
D. José Ruiz López 5. -
» José Herrero Borrego 2.50 
» Joaquín Alaicón López 15.— 
D.a Luisa Castillo Pérez 2.— 
> Angustias Oálvez e Hija 15.-— 
> Carmen y Remedios Chacón 
Alcalde 10.— 
D. Fernando Emíquez Mansiifa 15.— 
» Ensebio Calonge Pérez 25.— 
» José García Na íbona 2.50 
» Mariano Cortés Azulina 25,— 
Sra. Marquesa de Fuente Piedra 25.— 
D.a Socorro Nieblas Velasco 2.50 
D. Pedro Arcas 3.— 
> Francisco Prieto Castillo 2,— 
» José Franco 5.~ 
> Felipe San Sebast ián 15.— 
D.a Adela Burgos , L — 
D. Juan Ximéíiez Enciso 50.— 
> Fernando Ríos Caballero 3.— 
» Miguel Silva Doblas 7.— 
> José Franquelo Facia 20.— 
D a Rosario de la Linde 1.— 
D. Bartolomé Vegas 7.— 
» Pedro Aguilera 7.— 
> José Luqué-Kuiz 3.— 
D." Consuelo Miranda Morales 5.— 
D. Francisco López y L.de Gatnarra 1.— 
> Migue! Vegas López 3.— 
» José Díaz García 25.— 
» Martín Ansón 25.— 
» José García Gómez 5 — 
Pedro Ronda Conejo 10.— 
Carmen Guerrero Ramos y 
don Miguel Maqueda 5.— 
D. Juan Jiménez García 2.— 
> Juan García Ortega 5.— 
D.a Teresa Pázaro , de Muñoz 10.— 
D. Sebast ián Hazañas González 25.— 
> Manuel Cabrera Castillo y D. 
Manuel Torres Castillo 25.— 
> Manuel García 10.— 
» Fernando Casco Granados 35.— 
> José Navarro Berdún 50.— 
> Atanasio Manzanares 75.— 
> Vicente Bores 50,— 
D.a Carmen Palma.viuda de J i -
ménez 125.— 
D. Francisco Porras 25.— 
» Vicente Martínez Romero 25.— 
» Juan Alcaide Duplas 20.— 
D 
Suma y sigue: 
OFRECIMIENTOS 
3 .136 . -
D, Luis Leria Guerrero, una hornilla 
económica. 
D.a Emilia Vílchez, 50 platos 
D . J o s é Ruiz Cortés , un quintal de 
carbón. 
Li.José Castilla González y su hijo 
don Joaquín, 4 docenas de gaseosas 
diarias, durante la permanencia en ésta 
de los herido?. 
D. José Cuenca, (peluquero), sus ser-
vicios gratuitos. 
D. Luis Dorado, ídem, ídem, y 3 ptas. 
D . José Qariglio, ídem, ídem, y 2.50. 
D. Francisco Cámara y D. Manuel 
García Berdoy, los ladrillos necesarios 
parji la homilía y cocina. 
Arbitrios Municipales, lo que recau-
den el domingo 21 del corriente, segun-
do día de feria, por la ocupación de 
las sillas del Paseo Alfonso X I I I . 
(Continuará.) 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Ig les i a de Santa M a r í a de Je sús 
Día 22.—Sra. Viuda e Hijos de D. J 
Oí tiz Castro, sufragio por su espus > 
y padre. 
Día 23.—Doña Catalina D ^ m o i . - . 
Día 24.—Doña Canne.n Ch co , 
Ig les i a de las Descalzas 
Día 25.—Donni Teresa Aneaes R jj 
por sus difuntos. 
Día 26.—Don Rafael García, por si¡ 
difuntos. 
Día 27.—Sufragio por don Esteban Ar-
íacho. 
Ig les i a de M a d r e de Dios 
Día 28.—Don Francisco Romero, por 
su esposa. 
Crónicas femeninas. 
ñsamblea de la democra-
cia ^ e| feminismo 
Por fin ha tenido a bien un partido 
político ocuparse de problema tan trans-
cendental como es el que se refiere a 
las reivindicaciones feministas. Y no 
sólo ocuparse en el sentido de estudiar 
és tas en principio, sino en el de incluir-
las por voluntad unánime en el pro-
grama que deberá desenvolver en el por-
venir. Tal ha hecho el partido republi-
cano en la Asamblea de la Democracia 
celebrada recientemente en Madrid. 
A la moderna orientación y sentido 
de estricta justicia del concejal D . A l -
varo Calzado, debe el feminismo espa-
ñol este reconocimiento de los elemen-
tales derechos, a cuyo logro aspira. El 
fué quien propuso a la Asamblea las 
conclusiones que, luego de aprobadas, 
fueron integradas a la lista de mejoras 
que dicho grupo considera de necesi-
dad imprescindible. Estas conclusiones 
son: la reforma del Código civil , con 
igualdad de derechos para ambos sexos, 
principalmente en lo que a la adminis-
tración de bienes s^ refiere, e igualdad 
de derechos de los hijos naturales y 
los legítimos. Apoyó el Sr. Calzado su 
proposición en el hecho de que siendo 
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cada día más evideníe que el grado de 
emancipación de ios pueblos puede me-
dirse por el giacio de emancipación de 
que en ellos disfruta ia mujer, como 
puede apreciaise estudiando la legisla-
ción de los países más adelantados 
como Inglaterra, Suech v Noruega, D i -
namarca, Holanda y los Estados Unidos, 
en todos los cuales ha logrado triunfar 
el ideal femenino, era deber del Con-
greso de ía Democracia el hacer suyas 
las aspiraciones de la mujer española, 
centradas de momento, principalmente, 
en !a obtención de aquellos derechos 
civiles que son indispensables a su 
pleno desarrollo cultural y económico . 
Ampliaron la proposición otros congre-
sistas solicitando la inclusión, esitre es-
tas demandas, del divorcio y del dere-
cho ai voto cuando ia mayoría de las 
agrupaciones feministas lo soliciten, y 
si bien no faltó quien t ímidamente ex-
presó su temor de que ia concesión del 
sufragio pudiera perjudicar a la demo-
cracia por la influencia que en el sen-
tido reaccionario pudiera ejercer en ei 
porvenir, ia mayoría opinó que una 
democracia que funda sus doctrinas en 
piincipios de libertad y de igualdad no 
puede tener en cuenta que la aplica-
ción de un principio justo resuiíe per-
judicial a las ideas que defiende y que, 
debiendo estar la justicia por encima 
de toda consideración secundaria, con-
venía hacer suyas las reivindicaciones 
femeninas ya expuestas e incluirlas en 
ei piograrna del partido republicano. 
Nos congratulamos sinceramente de 
que ei sentido de ia justicia haya triun-
fado al fin de los hiperbólicos temores 
que hasta aquí han restado al feminismo 
español el apoyo de los partidos polí-
ticos que más obligación tenían de pres-
tarle ayuda, y de que un sentimiento 
de ética haya sustituido a las falaces 
doctrinas que tantas veces, por desgra-
cia, se oponen al desenvolvimiento de 
los más sagrados ideales y deberes. De 
seguir op inándose así en todos los te-
rrenos, jamás llegará a implantarse en 
el mundo el régimen de la justicia, apar-
te el que a nadie que haya estudiado 
debidamente esta cuest ión puede ocul-
társele que la conces ión a la mujer del 
derecho al sufragio no lesionaría jamás 
los intereses de la democracia. Lejos de 
ello, sólo con él se conseguirá evitar 
que la mujer siga siendo el instrumento 
ciego de quienes siempre se opusieron 
a su emancipación. Ahora bien; si se 
pretende ver crecer en ella el senti-
miento de la responsabilidad, es preciso 
inculcarle antes el conocimiento de su 
propia fuerza, y eso no se consigue 
mermando sus prerrogativas, sino con-
cediéndole todos sus derechos. 
Beatriz G A L I N D O 
A N U N C I E S E 
en este periódico y aumentará 
su clientela. 
E s leído en todos los pueblos 
comarcanos. 
Grandes 
rebajas de 
precios. 
R E f l U Z ñ C l O H UNICA 
PRECIOS COMO N A D I E 
S O N LOS Q U E DA LA 
Vión azul para traje de mecánico, a una 
peseta. Muselina morena, a 0.45. Corte 
de pantalón de pana, a 7 pesetas. Pañue-
los jaretón para bolsillo, a real. Camise-
tas para caballero, a 1.20. Mantones de 
Manila, a 50 pesetas. Medias de señora 
sin costura, a 1.10. Medias de señora 
clase popular, a 0.50. Sábanas de un 
ancho clase superior, a 9.50. 
Corte de traje de lana, 
a 9 pesetas; 
con forros, 14 pesetas. 
Corte de traje de lana que valían 22 du-
ros, a 30 pesetas. Colchas superiores 
para cama de matrimonio, a 15 pesetas. 
Pañuelos de yerbas, a 0.25. Mantos de 
vuelo, a 4 pesetas. 
Camas de matrimoriio, 
a 65 pesetas. 
T r a j e s para n i ñ o , a 5 ptas. 
Vestidos de organdin para niña, a 7.50 
pesetas. Batistas, percales y etamines 
para vestidos, Mallorcas, Sin hueso, 
telas de almohadas y driles, a 0.60. 
Con los precios que da la 
no compite nadie. 
Si queréis comprar con gusto y 
economía, visitad el Estableci-
miento de León y encontraréis 
precios más baratos que en todas 
partes. 
No confundir las señas con 
algún otro, es 
C a l l e L u c e n a , 1 1 
VIDA M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el Sr. García Qálvez y asis-
ten los concejales, señores León Motta, 
García Rey, Rojas Pérez García Berdoy, 
Romero García, Vallés Arnau, Cámara 
González, Lora Pareja, Sánchez Puente, 
Ramos Gaitero, Navarro Berdún, Casco 
García, Ruiz García, Pérez García, Be-
llido Lumpié, Tapia Aragón, Herrero 
Sánchez y Cabrera Avilés. 
A C T A Y CUENTAS 
Se leyó e! acta de la anterior y fué 
aprobada, como también varias cuentas 
de gastos. 
CARGO DESESTIMADO 
Q u e d ó enterado e! Ayuntamiento de 
un oficio del Excmo. Gobernador c iv i l 
desestimando el recurso, de alzada i n -
terpuesto por D. Carlos Franquelo Fa-
cía, contra acuerdo de este Ayunta-
miento que no accedió a ia reposición 
en el cargo de secretario, por haber 
pedido la excedencia en el cargo con 
anterioridad. 
UNA CRUZ 
Se leyó oficio de remisión de creden-
cial de cruz de primera clase del Mérito 
Militar con distintivo blanco, haciendo 
constar ia satisfacción con que el Ayun-
tamiento ha visto la merecida recom-
pensa otorgada a su presidente. 
FUNCIONARIOS P Ú B L I C O S 
Se aprobó un dictamen de ia Comi-
sión Jurídica, en el que se desestima la 
reclamación interpuesta por los funcio-
narios de esta estafeta de Correos, con-
tra su inclusión en el repartimienío ge-
nera! dei pasado año , por haberse dic-
tado R. O. que alegan para su exclusión 
con posterioridad a la confección del 
expresado repartimiento, aunque se 
tendrá en cuenta en lo sucesivo. 
HOMENAJE 
Se ieyó solicitud que suscriben los 
señores que ejercen en esta ciudad las 
profesiones liberales, solicitando como 
homenaje ai ilustre D. Santiago Ramón 
y Gajal, se dé su nombre a la calle Can-
tareros y que se descubra solemnemen-
te la lápida el día que aparezca en la 
Gacela su jubilación, acordándose de 
conformidad, si no hubiese disposición 
alguna dictada sobre el cambio de nom-
bre de las calles. 
LOS M É D I C O S 
Se leyeron los ofrecimientos que ha-
cen para prestar su asistencia gratuita a 
¡os enfermos y heridos que sean desti-
nados a este Hospital de sangre, los 
señores médicos D. José Aguila Castro, 
don Antonio Checa Palma y D. Fran-
cisco J. Miranda, acordándose aceptar-
los y darles las gracias. 
OFRECIMIENTO 
Se acordó mostrar agradecimiento al 
arquitecto D. Daniel Rubio, por el con-
curso desinteresado que ofrece prestar 
en la construcción de pabellones esco-
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lares de Villnnueva de Cauche, facili-
tando los planos necesarios, según carta 
del Sr. Inspector-Jere de primera ense-
ñanza. 
EXPEDIENTE 
Se acordó, por unanimidad, aprobar 
la suspensión impuesla por ef Alcalde, 
al médico titular Sr. Aguila Cullantes, y 
que se instruya expediente al mismo, 
des ignándose para ello al concejal, se-
ñor Sánchez Puente. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levanto la sesión 
Consul tor io moderno 
de Medicina y Cirujía 
SEGUNDINO MATA MORO 
; ftntiguo externo de los hospitales de Madrid y par í s 
Tratamientos especiales para la curación 
de las enfermedades de la matriz: infla-
maciones, dolores, úlceras, desarreglos 
de la menstruación, tumores y muchos 
casos de esterilidad, sin curación. 
En los catarros crónicos del pecho y 
tuberculosis: inhalaciones de ozono y 
electrólisis medicamentosa. 
Vejiga y estrecheces de la uretra: 
dilatación, sin la más pequeña molestia. 
Enfermedades nerviosas: dolores art i-
culares y musculares, parálisis , baños y 
duchas eléctricas secas, electricidad. 
GENERAL RIOS, 21 
Desdé Madrid. 
EL DUELO NflCIONflL 
Estamos maraviUados, y, si bien nos 
contrista y lacera el alma la causa pro-
movedora de esta manifestación, senti-
mos satisfecho y consolado nuestro es-
píritu ante el espontáneo y viril des-
pertar del dormido y negado sentimien-
to nacional, que los pesimistas nos pre-
sentaban en estos últimos lustros em-
botado y muerto para siempre. 
No; no desapareció la esencia de este 
pueblo español, que si no sabe opo-
nerse ai mal gobierno, sacude su inercia 
cuando suena la hora grave de la trage-
dia y siente herida su dignidad. 
Así, la honda impresión que en su 
espíritu han causado los sucesos de Me-
lilla, ha hecho inflamar en todas las 
poblaciones el ardor patriótico, que se 
ha exteriorizado en grandiosas y since-
ras manifestaciones a la salida de tropas 
para el teatro de la lucha y ha cristali-
zado el dolor sentido en ios innume-
rables actos de carácter benéfico cele-
brados y en los numerosos ofrecimien-
tos realizados, que alcanzan tal magni-
tud, que parece—y esto si sería de 
desear—han de bastar y aun sobrar 
para atender a las necesidades que se 
presenten. 
Todos se desviven por agasajar a los 
soldados que parten para Marruecos. 
Aquí, especialmente la salida del regi-
miento del Rey, consti tuyó una demos-
tración imponderable de simpatía; más 
de diez mil personas aguardaban su 
a s 
te 
P a r a que os sa lgan las 
c o r r i d a s d e B A L D E , 
vues tras compras en la 
popular 
que liquida a mitad de pre-
cio todos ios a r t í c u l o s : 
E s t o es , que lo que en 
cualquier parte vale cua-
tro, yo lo doy por dos. 
Cortes de traje; Colchas; Man-
tones de Manila; Camisas; Ti-
rantes; Corbatas; Pañuelos; 
Abrigos de seda; 
Abanicos; Perfumería; Telas de 
un ancho para sábanas; Cortes 
de colchón; Piezas de Grano; 
Madapolán; Holanda española 
y Fruto del Telar, se venden a 
unos precios tan excesivamen-
te bajos que no hay quien com-
pita con la 
i ' 
De modo que el que quie-
ra comprar toda c la se de 
g é n e r o s a h o r r á n d o s e l a 
mitad del dinero, no deje 
de visitar la 
CASA BERDÚN 
paso en el corto trayecto del cuartel de 
María Cristina a la estación del Medio-
día, y llenaron los andenes y asaltaron 
el tren, hasta el extremo de tener 
que desalojar éste para que embarcaran 
los soldados, y haciendo imposible que 
la tropa formara con orden y la banda 
de música pudiera situarse conveniente-
mente para tocar; tal era la enorme 
muchedumbre que allí había. Los victo-
res y aplausos no cesaron hasta que el 
convoy se perd ió de vista. Y de igual 
modo en todas partes, incluso en capi-
tales como Barcelona y Bilbao, donde 
fueran de tener manifestaciones de mal 
gusto. 
Las suscripciones iniciadas alcanzan 
importantes cifras, y son considerables 
las donaciones de material diverso hecho 
a favor de! Ejército y los ofrecimientos 
de hospitales para albergar los heridos. 
Todo por esos héroes y mártires, 
víctimas de la sangrienta e imprevista 
hecatombe, por esos hombres que han 
caído cumpliendo su deber y rebasán-
dose hasta un límite supremo y asom-
broso, en defensa del honor de la Patria. 
Todo para esos soldados que hoy van a 
vengar a los hermanos sacrificados y a 
poner de nuevo el pabel lón glorioso de 
España allí donde cayeron sus defenso-
res, castigando duramente a la salvaje 
horda que no comprende el bien que 
vamos a llevarle y lucha aun con sus 
fanatismos y odios seculares contra el 
cristiano. 
En esta ocasión, va la juventud de 
todas las clases sociales, los de arriba y 
los de abajo, unidos en un mismo amor, 
en el igualador compañer i smo de la Ins-
titución armada, constituida democrát i -
camente, que hace de! Ejército una 
brillante representación del país civiliza-
do, que, consciente de su significación, 
dará allí una lección hermosa y memo-
rable. 
España da así la sensación de que un 
revés debido a la ineptitud o a la impre-
visión, no implica ni es señal de impo-
tencia, y que sigue teniendo el espíritu 
esforzado que llenó su Historia de pá-
ginas elocuentes, de grandiosas empre-
sas civilizadoras y colonizadoras, que 
fueron y son la admiración del mundo. 
M U N I O . 
m e s m a FERIA 
La feria, como era de esperar, se va 
deslizando con una monotonía y desa-
nimación completa. 
El viernes en la noche se inauguró 
con fuegos de Maclas, y aunque toca-
ron las dos banda, (de Córdoba y M u -
nicipal) apenas s¡ había en el trocito de 
calie Infante, 1.000 personas, entre 
grandes y chicos. 
Hoy habrá algún más movimiento 
por la corrida, y mañana por la novilla-
da y el martes, según nos dicen, habrá 
oOos poquitos de troníos pirotécnicos 
para clausurar, una fiesta que ya estaba 
clausurada en el sentir del mismo 
pueblo. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A - Pe agina d.» — 
: N O T I C I A S í 
VIAJEROS 
Se encuentra entre nosotros, el ar-
quitecto D. Francisco Clu-ca Perea, re-
sidente en Madrid, al cual hemos tenido 
el gusto de saludar. 
Ha venido a pasar unos días entre 
nosotros, nuestro paisano y amigo, 
el Comandante de infantería, don 
Feüpe Ortega Molina. 
D O N A T I V O PLAUSIBLE 
Los guardias de Seguridad, destaca-
dos en ésta y que pertenecen a la com-
pañía de Málaga, al ser requeridos por 
si querían contribuir con algún benefi-
cio para ios heridos de Africa, han con-
testado afirmativamente, cediendo el ha-
ber íntegro de un día. 
P E T I C I Ó N DE M A N O 
En la semana anterior, por D . Miguel 
Báez, fué pedida la mano de la simpá-
tica señorita María1 Miranda Roldan, 
para el concejal de este Ayuntamiento y 
amigo nuestro, D. Francisco Romero 
García. 
N U E V O EMPLEO 
Nuestro paisano D. Francisco B!áz-
quez González, querido amigo nuestro, 
que prestaba sus servicios en la Jefatura 
de obras públicas de Lérida, a! comu-
nicarnos su nuevo cargo como oficial 
en el Gobierno civil de Gerona, es gra-
to felicitarle, si ha sido para dar un paso 
más en su provecho. 
A Q U I E N CORRESPONDA 
Por segunda vez, se nos quejan los 
dueños de establecimientos situados en 
el trozo de la calle Lucena comprendido 
entre la de Rodaljarros y Estepa, de que 
no se riega ese arrecife y sufren unas 
tremendas palizas de tierra y polvo. 
Nosotros, volvemos a rogar en su favor, 
por creer justificada su queja. 
. SOLEMNE FUNERAL 
Como anunciamos en nuestro núme-
ro anterior, el jueves se celebraron las 
hordas fúnebres por el alma de los 
muertos en los sucesos ocurridos últi-
mamente en el Rif. 
A l acto religioso concurr ió el Ayun-
tamiento bajo mazas, presidido por el 
Alcalde y varios concejales; el Juez señor 
Gascón; el presidente de la Cruz Roja, 
señor de las Heras; el capitán de la 
Guardia civil , Sr. Hazañas; el general 
retirado, Sr. Salas; el Comandante M i l i -
tar, Sr. González Boza; todos los jefes 
y oficiales de ia Caja de Reclutas y Re-
serva, y la Guardia civil y Carabineros 
francos de servicio, con sus respectivos 
jefes. 
Asistieron todas las parroquias, nutri-
da representación de la sacramental de 
San Sebastián, muchos funcionarios 
municipales y numerosa concurrencia 
de la alta sociedad y demás clases de 
la población. 
En tan solemne acto, ofició nuestro 
respetable Vicario, Sr. Bellido y todo 
el clero. 
También vimos buen número de reli-
giosos y religiosas de varios conventos. 
O m j f c a s i o n 
en saldo: 
2 . 0 0 0 
a 0.75 
También ofrecemos la mejor 
M á q u i n a de C o s e r 
marca Wertheim 
a precios económicos verdad. 
•- i 
No confundir e s t a s s e ñ a s 
con ninguna otra c a s a de 
la mi sma cal le; 
L U C E N A , n ú m e r o 2 
esquina a ia de! Rey; 
frente a l "Barato, , 
ra 
I N T E R E S A 
visitar el más antiguo, hoy el 
más moderno, establecimiento 
de Tejidos y Muebles, l ú e los 
Sucesores de Borrego 
Por ser los que más surtido 
tienen, los que más novedades 
presentan y, en una palabra; los 
que más barato venden 
C a m a s de matrimonio 
a 6 0 pese tas . 
C a m i s a s confecc ionadas 
para cabal lero a 3.50 
Vest id i tos bordados para 
n i ñ o a 2 .50 
Pe le l e s para n i ñ o s , últi-
mos modelos a 4, 5 
y 6 pese tas 
E n a g u a s b lancas de t ira 
bordada a 8 pese tas 
N U E V O C A P E L L A N 
A causa del fallecimiento de D . Luis 
Mérida, ha sido elegido capellán del 
Asilo del Capitán Moreno, el digno se-
ñor Cura de San bidro , D. Pedro Pozo 
Soria. Nuestra enhorabuena a este señor 
y al patronato. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Se advierte a los contribuyentes que 
tengan aún sin satisfacer el pago del 
segundo trimestre de las contribuciones 
Territorial, Industrial, etc., que el segun-
do plazo voluntario, es desde el 26 al 
31 del presente mes. 
I D I X I J L O X ' O 1 j l i e 1 X £ a 
a los anteqaéranos, porgue ya pueden 
pedir en los buenos establecimientos de 
bebidas 
J E R E Z Valdespino. 
I N O C E N T E Valdespino. 
COÑAC Valdespino. 
Proveedores de la Real Casa y de los 
Excmos. Síes. Duques de Monfpensier. 
Representante en ésta 
MANUEL 6ARCÍA 
Peluquería Sevillana. 
im ii n ni mu niniiiiiiTr-iir rr[irmíTtroTiTrTi^,'rraTrrj-'iimnirmM^ 
LOS LECHEROS 
En calle General Ríos, r iñeron Fran-
cisco Díaz Marín, Manuel Perea y Jeró-
nimo Pérez Paradas, vendedores de 
leche de vaca, resultando heridos leves 
ios dos últimos. 
¡Hombre ; por tan poca cosa! 
SALÓN RODAS 
Acontecimiento artístico: Vedrines 
aterrizará con su Troupe en este Salón. 
Verdadera revolución. Acontecimiento 
colosal. t 
TOROS EN CAMPILLOS 
Con bastante animación y una en-
trada buena, se celebró el día 18 la 
tercera de feria, l idiándose ganado de 
los Sres. Gallardo, por Manuel García, 
Barberillo y José Cote, Valerito. 
El paisano Barberillo estuvo más que 
valiente, temerario, pues en sus toros 
lanceó con elegancia y en banderillas 
estuvo colosal. A la hora suprema en t ró 
sereno, siendo ovacionado, y fué vol-
teado en su primero, resultando con al-
gunas contusiones en la cabeza. 
Valerito, superior matando y en ban-
derillas bien. 
Ambos matadores han sido nueva-
mente contratados para la corrida que 
se ha de celebrar el día 4 del próximo 
mes, a beneficio de los soldados her i -
dos en Marruecos. 
IDEAL CINEMA 
Durante los días de feria, vienen ac-
tuando en este teatro: Isabelina Moreno, 
notable bailarina; Matilde Osuna, bella 
bailarina; Encarnación Castillo, celebra-
da cantante de aires regionales; Adelita 
y Gaucho, colosal pareja de bailes y 
Carmen Oitiz, estupenda cantante de 
aires regionales y flamencos. 
»agin EL SOL DE ANTEQUERA 
Iniciativa plausible 
Varias vecinas de la Cruz Blanca, en-
tre las que formaban cabeza la señora 
Viuda de Vegas, dueña de la herrería 
esquina a la calle San Pedro, y doña 
Emilia Díaz, tuvieron el plausible acuer-
do de limpiar, pintar y adornar con 
flores el camarín de la imagen de la 
Virgen del Socorro, con motivo de la 
festividad de su advocación, para lo 
cual abrieron una suscripción entre la 
vecindad. 
La idea fué bien recibida por todos, 
y cuando fueron a pedirle permiso al 
alcalde Sr. García Gálvez, éste no sólo 
elogió el pensamiento, si que también 
dijo que coadyuvaría a su mejor arre-
glo, ofreciendo cambiar el balconaje de 
madera por otro de hierto y otras cosas 
que estuvieran a su alcance, para me-
jorar el aspecto de aquel lugar. 
Posteriormente, estaban reunidos va-
tios vecinos comentando el feliz acuer-
do y, de uno de ellos, Joaquín Rodrí-
guez, surgió la idea de que ya que iban 
a hacer todo eso las mujeres, debía or-
ganizarse algún festejo para coronar el 
éxito, y ellos, los hombres, hacer otra 
suscripción para dicho objeto, que él 
encabezaba con cinco pesetas. Apro-
baron los presentes esta segunda idea 
y, ni cortos ni perezosos, pusieron ma-
nos a la obra, visitando a los vecinos 
y dando principio a los preparativos. 
También visitaron al alcaide y éste 
les ofreció farolillos, galiardeles y cuan-
to necesitasen, además de que iiía la 
noche de la velada la banda de música 
para dar más amenidad a la fiesta. 
Celebróse ésta la noche de la víspera 
de la Virgen y asistió gran concurren-
cia, que dió una nota de alegría y cas-
íicidad a la velada. 
"A continuación publicamos la lisia 
de donativos y cuenta de gastos; ha-
biendo acordado las iniciadoras, que el 
sobrante sea entregado a la Cruz Roja, 
para ios soldados heridos que est¿ui 
p ióximos a llegar. 
COMISIÓN ORGANIZADORA 
Señora viuda de Vegas, 5 pesetas y 
doña Emilia Diaz, otras 5. 
DONANTES 
Señora viuda de Checa, 0.50; doña 
Angustias Muñoz, 2; doña Rita Lor i -
guillo, 2.50; doña Isabel Martín, 1; doña 
Josefa Doblas, 1; Periquito Muñoz, 0.25; 
doña Encarnación Pavón, 2; doña So-
coiro Aguilera, 1; doña Francisca Cor-
iés, 3; don Manuel Lanzas, 1.50, doña 
Concepción Reina, 2; doña Aracelis 
González, 2.50; don Manuel Avilés, 5; 
doña Oliva Vegas, 1; señora de Cabe-
llo, 0.50; doña Carmen Ramos, 1; don 
Manuel Molina, 2; doña María Lorigui-
Uo. 2; doña Angustias Orosco, 2; don 
Joaquín Machuca, 1; don Félix Peláez, 
•1; doña Gracia Sierras, 2.50; doña T r i -
nidad Cuéllar, 1; don José M.'* Saave-
dra, 2; doña Socorro Cortés, 5; doña 
Dolores Lanzas, 1.50; doña Josefa Pe-
draza, 1; el Tito, 1; d o n j u á n Ortiz, 1.50; 
don Juan Peláez, 0.50; doña Concha 
González, 2; don Antonio García, 1; 
¿A dónde va$, Facundo? 
jNo lo sabes ya. mal alma: 
a La fin del mundo! 
¿Y cual es el plato del día? 
jEl más sensacional: d de 
los jases asfixiantes, para ai-
fuños comerciantes. 
T á p a t e e s a s narices 
y e s t í r a t e e s a s ore jas 
——mb» • «a»— 
Azúcar terrón a 1.45 pías . kilo. 
Azúcar polvo a 1.40 p ías . kilo. 
Cafés crudos de 4.50, 5 y 6 ptas. k i lo . 
Cafés tostados de 6.50, 7 y 8 ptas. kilo-
Arroz corriente a 0.70 e! ki lo. 
Arroz de 1.a a 0.80 el ki lo . 
Arroz Blanco extra a 1 pía. el ki lo. 
Arroz Bomba selecto a 1.40 kilo. 
Lentejas finas a 0.80. 
Habas finas a peseta. 
Garbanzos para agua a 0.80. 
Garbanzos 1.a a peseta. 
Habichuelas 1.a a peseta. 
Alpiste a 0.60. 
Trigo a 0.65. 
Maíz a 0.45. 
Cebada a 0.5Ó 
Chocolate Colonial a Í.20 y 1.40 pqíe . 
Chocolate Estrella a 1.25 y 1.50 pqte. 
Chocolate San Antonio a 1.50 paquete. 
A d e m á s hay: Jabón; Salsosa; Polvos 
para la ropa; Harina de trigo, de ce-
bada; Crema de arroz, de patatas y 
de maíz; Maizena; Maizavena; Tapio-
ca; Especias; Es taño; Mariposas; Betún; 
Crema Eclipse; Papel de fumar 'Para-
guas» , «Carrera de caballos»; Papel 
estracilla y de confitero; Almidón Remy; 
Pastas de sopa; Fideos catalanes; Sal 
en paquetes; CONSERVAS; The L i p -
tón y más de mil artículos difícil de 
enumerar. 
jSe me olvidaba: la Leche 
condensada, marca 
La Lechera, a 1.65 lata. 
l Y a me íias ecíiado la sal en la mollera: 
Sal molida, a 0.15 el kilo. 
Nota: Todos estos artículos en 
cal le Trinidad de Rojas , 3 3 
y en Día„ Barrero , 16 a 
los mismos precios. 
1 Formalidad en los pesos! 
dona Catalina Heredia, 0.50; doña María 
Jesús , 1; doña Valvanera Frías, 1; doña 
Rosario Villalón, 2; doña Josefa Agui-
lar, 0.50; T o m á s , 0.50; doña Rosario 
Machuca, 0.50; doña Paz Andrade, 0.50; 
Pepa, 0.25; don Francisco Hidalgo, 1; 
don José Carrasquilla, 1; don Manuel 
Varo, 1; doña Francisca la de Sánchez, 
1; don Enrique Berdún, 2; don José 
Palomo, 1; don Rafael Domínguez, 2; 
don Ramón Cuéllar, 2; doña Dolores 
Ruiz, 2.50; doña Concha Cordón , 1; 
don Nemesio Luque, 1; el de el helado, 
1; don Ramón Boíl, 0.25; don Antonio 
Carmona, 0.50; doña Carmen Cordón, 
0.50; don Manuel Cano, 1; doña Ana 
Olmedo, 4; don Antonio Ruiz, 5; doña 
Francisca Molina, 2; doña Carmen la 
de Peláez, 1; don Ramón Pérez, 5; 
Concepción Ruiz, 3; Carmela Muñoz, 
1,60. 
Total recaudado 109.85 
Gastos 70.25 
Quedan pesetas 39.60 
Cantidades recaudadas por los s eño -
res para ayudar a los gastos de la fun-
ción de la Virgen del Socorro, organi-
zada por las jóvenes de la Cruz Blanca. 
COMISIÓN ORGANIZADORA 
Don Joaquín Rodríguez, 5; don Adol-
fo Sánchez, 5; don José González , 5; 
don Juan Muñoz , 5. 
DONANTES 
Don Francisco Molina, 4; don José Bu-
rruecos, 1; don Manuel Pedraza, 1; do-
na Teresa Olmedo, 2; doña Rosario Ro-
dríguez, 2; don Manuel Molina, 2; don 
León Pacheco, 3; don Francisco Sán -
chez, 2; don José Rodríguez, 1; don 
Antonio Rodríguez, 2; don Manuel 
Solo, 1; don José Romero, 1; don Juan * 
Chacón , 2; don Francisco Carrillo, 0.50; 
don José Rosas, 0.50; don Andrés Ro-
dríguez, 1; don Francisco León, I ; don 
José Moreno, I ; doña Dolores G o n z á -
lez, 0.25; don Juan Torres, 1; doña A n -
geles Avilés, 0.25; don José Pérez, 1.50; 
doña Concepción Pino, 0.50; don A n -
tonio González , 1; don Antonio Esco-
bar, I ; don Miguel Artacho, 1; don A n -
tonio Linares, 0.50 y don José Barrera,2. 
Total pesetas 58.90 
Gastos 47.50 
11.40 Quedan pesetas 
39.60 
11.40 
Sobrante de la Comisión de 
señoras 
Idem de la de los caballeros 
Total pesetas 51.00 
Esta cantidad será entregada a la 
Junta de Damas para socorrer a los en-
fermos y heridos que se destinen al 
Hospital de sangre. 
Aguja Tungstyle 
P A R A G R A M Ó F O N O 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de los sonidos. Esta aguja seml-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el inínitnun de des-
gaste. 
PAQUETE CON CUATRO AGUJAS DOS PESETAS 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
E L S O L D E A N T L Q U E R A — Piigina 7.a — 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
U n a u t o m ó v i l d i r ig ido p o r 
l a s o n d a s h e r t z i a n a s 
Par ís .—Un cablegrama recibido de 
Daiton (Ohio) por e! «New York He-
rald», constituye hoy el objeto de las 
más apasionadas discusiones. 
Los t ranseúntes de una de las princi-
pales calles de Daiton se vieron sor-
prendidos ante la presencia de un mag-
nífico automóvil , sin conductor, que 
desembocaba de una de las transversa-
les, efectuando un viraje correct ís imo. 
Dicho vehículo cont inuó su marcha, 
obedeciendo perfectamente a las diver-
sas señales de parada establecidas para 
los automóvi les en el cruce de las 
grandes vías y sorteando hábilmente 
los demás coches y evitando el choque 
con los t ranseúntes , superando en ello a 
los coches cuyo volante maneja un 
conductor cualquiera. 
En realidad, se trataba de! ensayo de 
un nuevo automóvil , sin conductor, 
cuyos movimientos eran regidos me-
diante las ondas hertzianas. 
Su inventor, el capitán Vaughan, d i -
rigía el coche por este medio, desde 
otro automóvil que seguía a más de 
cincuenta metros al coche sin con-
ductor. 
Los habitantes de Daiton, después de 
haber sido los primeros que han visto 
volar sobre sus cabezas el primer aero-
plano, han presenciado esta vez el 
ensayo del primer automóvi l sin con-
ductor. 
Las fuerzas que hay en 
mejilla 
El cuadro orgánico de las fuerzas que 
hay en Melilla hay que aumentarlo con 
algunas unidades que están en camino 
o dispuestas a marchar en breve. 
Actualmente se hallan en Melilla los 
batallones expedicionarios de los regi-
mientos de Castilla y Gravelinas, de la 
primera región; de la Reina, Córdoba , 
Extremadura, Borbón y Granada, de la 
segunda región; Sevilla España, Otumba 
y Corona, de la tercera región; Te tuán , 
de la quinta región, y Zaragoza y Bur-
gos, de la octava región. 
A éstos hay que añadir los batallones 
expedicionarios de los regimientos del 
Rey, de la primera región; Princesa y 
Vizcaya de la tercera; Almansa y Nava-
rra, de la cuarta; Gerona de la quinta; 
San Marcial, Andalucía y Guipúzcoa , 
de la sexta. 
Con ello, y la infantería que ya había 
allí, forman un total de 25 batallones. 
, De caballería están los húsares de la 
Princesa y de Pavía y los cazadores 
de Lusitania; y están para llegar los 
regimientos de Trev iño y Farnesio. 
La artillería figura con tres equipos, 
del tercer regimiento de montaña; uno 
del primero ligero, y otro del sexto, a 
los que hay que añadir dos grupos del 
11 ligero, otro del segundo y otro del 
:Pedid siempre 
en. tocios los buenos 
Kstablecimientos 
Coñac Lión d* Or 
( e n a n c a r eg is t rada) 
Kepresen tame en An teque ra J O S E G A R C I A G A L V E Z 
DE LAS CINCO RAJ&AS • 
QUE PUCBIAN I A TIERRA,» 
L O G U A R D A , L A INCOMPA11ABLE 
C O L E C C I O N U N I V E R S A L 
S E P U B L I C A N V E I N T E N Ú M E R O S M E N S U A L E S 
V E N T A D E V O L U M E N E S S U E L T O S 
C O L E C C I O N E S C O M P L E T A S E N V E N T A A P L A Z O S 
PIDASE EN TODAS LAS L I B R E R I A S DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
ENVIAMOS ORATIS F O L L E T O S I L U S T R A D O S DE PROPAGANDA 
COMPAÑÍA ANÓNIMA C A L P E MADRID. San MAÍE0 13 B AS!.CELONA.conse,jo de ciento 4ÍS 
regimiento a caballo y además el 15 l i -
gero convertido en columna de muni-
ciones. 
Los ingenieros Han enviado dos o 
tres compañías del quinto regimiento 
de Zapadores; un batallón del primer 
regimiento de Ferrocarriles y todo el 
material del de Telégrafos y la compañía 
del alumbrado. 
Dos compañías del tercer regimiento 
de Zapadores minadores. 
Se ha desistido de enviar unidades 
del regimiento de Pontoneros. 
La Intendencia y la Sanidad tiene 
también representación adecuada. 
Para reforzar las Comandancias de 
Ceuta y Larache v;m doce batallones 
expedicionarios de los regimientos de 
Saboya, Asturias y Covadonga, de la 
primera región; América, Bailén, Cuen-
ca, Const i tución, Lealtad, Cantabria y 
Ordenes militares, de la sexta región; 
Vitoria, de la séptima, y .Zamora, de la 
octava. 
Además va el regimiento de cazado-
res de caballería de Talavera. 
Los únicos , ¡0$ lefítimc; 
polvos insecticidas 
terror de chinches, pul|a$, cuca-
rachas, hormigas y otros insec-
tos molestos, son ios que vende 
El Siglo X X . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en ía semana. 
Los que nacen 
Manuel Alvarez Pozo, Francisco y 
Josefa Jiménez Machuca, Francisco H i -
dalgo González , Rosario Soto Martínez, 
Miguel Moreno Aguilar, Mercedes T r i -
llo González, Miguel Romero Ruiz, 
Dolores Fernández Luque, Francisca 
Romero Cásado,Rosar io Otero Paradas, 
Juan Alvarez Espinosa, Antonio Pala-
cios Medina, Teresa León Fernández , 
Juan Soto Rincón, José Ruiz López, 
María García, Padilla. 
Varones, 10.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Ramón Hueto Aguilar, 16 años; Ma-
ría González Espejo, 75 años; Josefa 
Rodríguez Mora, 88 años; Manuel Ma-
rín Varo, 15 meses; Dolores García 
Fernández , 77 años; Antonio Serrán 
Delgado; 14 meses; Juan Ríos Arrabal, 
80 años ; Antonio Varo Paradas, 30 
años; Feliciana Martín Morales, 96 años 
Varones, 5.—Hembras, 4. 
Total de nacimiento^. 
Total de defunciones. 9 
Diferencia en favor de la vitalidad 09 
Los que se casan 
Antonio Ruiz Rubio, con Antonia Ló-
pez Moreno; José Ruiz Rubio, con Ade-
laida López Moreno; José López Hida l -
go, con Francisca López García. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Tractores y Segadoras DBERING 
Aventadoras C i u t a t 
Triílos 
ifiio abacá para 
ataderas 
A R A D O S 
para tractores Farlin 
B r a b a n e s 
Mcíotte y Castilla 
D e y u n t a 
Victoria y Cochinito 
Orodojs, »osxi ty f t* cIo r Í i , IWí «31> oi'tí el o r o » dL& ei 1 3 0 1 1 0 , o t e 
Luis Moreno PareJa^Oliregón : Tercia,!® 
Exclusiva de Mugica, Arellano y Comp^ Ingenieros : Pamplona 
F A B R I C A D E ABONOS H I E R A L E S 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS'PARA ABONOS 
Laboratorio q u í m i c o para el a n á l i s i s de t ierras y abonos. 
Sulfa to de amoniaco. \\ N i t r a t o de sosa. j| Escorias ThoUids. 
Sulfa to y c l o r u r o de potasa. ¡¡ Sul fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . \ Aduf re . ¡| Superfosfato de Cal . 
Abonos completos para cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad pa ra 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l i zas y Mai%. 
J O S É : G r A R C Í A B J E R I D O Y . — A n t e q i - u e r a 
Representantes en los ppineips'es puntos de A n d a l u c í a . 
Elaboración de Mantecados, Hoscos y |lfajores 
M : a a m © l I f ^ i i ^ y r a , M l ^ f e l a ^ 
CAFE-RESTORAN JARABES PZRA REFRESCOS 
Los exquisitos C H O C O L A T E S 
marca LA E S T R E L L A 
Se vende en todos los buenos establecimientos 
^ a 1.25, 1.50, 1.75, 2, 2.50 y 3 pesetas paquete de 
400 gramos. A x\ t e ci xx e r* ti 
Sucursa l de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas ciases. 
Lanas y borras para hen -
ch imien tos . 
Somiers, Catres y Sil las. 
S u r t i d o c o m p l e t o en 
P E R S I A N A S 
T R A N S P A R E N T E S 
Y E S T E R A 3 
PRECIOS D E FÁBRICA 
Plaza de San Sebastian, 3 ( c a s a del r incón) 
RAFAEL BARCOS 
Cont ra t i s t a de obras de 
C E M E N T O A R M A D O 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupues tos y con t r a t a s 
Calle de la Vega, 13 
Tip. E l S i g l o XX.—Antequera. 
